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La presente tesis titulada Estrés laboral en el personal del servicio de emergencia 
Hospital Santa Rosa, Lima 2019 tiene como objetivo determinar el nivel de estrés 
laboral del personal de servicio de emergencia del Hospital Santa rosa, consta de 
ocho capítulos que están distribuido de la siguiente forma:  
Capítulo I: Introducción donde se detallarán la realidad problemática, los 
trabajos previos y las teorías que fundamentan este trabajo, lo cual nos ayudara 
para la   formulación del problema y la justificación para la realización del trabajo, 
planteándonos objetivos y las hipótesis que serán resueltos en los próximos 
capítulos.  
Capitulo II: Marco metodológico, ahí se presentará la Operacionalización de 
nuestra variable Estrés y su dimensión. El tipo de estudio, el diseño a utilizar, la 
población y muestra, También se desarrollará las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez – confiabilidad del instrumento y los métodos de 
análisis de datos - su procesamiento. Culminando con el respecto en los aspectos 
éticos.  
Capitulo III: Resultados, las cuales comprende los resultados descriptivos: 
frecuencia y porcentaje m tablas de contingencia y la prueba de hipótesis.  
Capitulo IV: Discusión que sería la interpretación y comparación con otros 
estudios y su debida sustentación.  
Capítulo V: Conclusiones a las cual se llega nuestra investigación.  
Capítulo VI Recomendaciones del trabajo y Capitulo VII: Referencias 
Bibliográfica y Anexos  
 
Espero que la presente investigación sirva como una línea de base para 
otras investigaciones en la institución, así mismo para la toma de medidas en la 
institución.  
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Objetivo: Determinar el nivel de estrés laboral en el personal de servicio de 
emergencia del hospital santa rosa Lima 2019  
Tipo de estudio: No experimental, Descriptivo Transversal.  
Material y Métodos: se estudió a una muestra de 80 personas que cumplieron los 
criterios de selección de una población de 100 personas que trabajan en el servicio 
de emergencia del hospital de Santa Rosa, Lima 2019. Se utilizó como instrumento 
un cuestionario de estrés laboral previamente validado que consta de 19 preguntas 
divididas en sus tres dimensiones: organizacional, entorno y individual. Para el 
procesamiento de datos se utilizó el programa de SPSS v. 25.0. y para la obtención 
de resultado se utilizó la estadística descriptiva, frecuencia y porcentaje para 
describir los niveles de la variable estrés laboral y los niveles de cada dimensión. 
Así mismo se utilizó la tabla de contingencia teniendo en cuenta la variable estrés 
y cada dimensión con sus niveles y para conocer la relación de sus variables se 
utilizó la prueba de hipótesis Rho de Spearman  
Resultados: El 53.7% (43) del personal que trabaja en el servicio de emergencia 
tienen un nivel de emergencia y el 46.25% (37) un nivel alto.  
Variable estrés laboral y su dimensión organización: Rho Spearman = 0.149, 
p=0.189 > 0.05. Variable Estrés laboral y dimensión individual: Rho Spearman = 
0.350 p=0.001 <0.01. Variables estrés laboral y su dimensión entorno: Rho 
Spearman = 0.491 p=0.000 <0.01.  
  
Conclusión: Existe en el personal de salud que trabaja en emergencia un nivel de 
estrés laboral medio y alto y una relación directa entre estrés laboral según su 
dimensión individual y entorno. Por el contrario, a la dimensión organizacional en la 
cual no existe relación con el estrés. 
Por lo tanto, en el servicio de emergencia del Hospital Santa Rosa de Lima siempre 
hay estrés laboral.  
  






Objective: To determine the level of work stress in the emergency service 
personnel of the Hospital Santa Rosa, Lima 2019.  
Type of study: Non-experimental, Transversal Descriptive.   
Material and Methods: a sample of 80 people who met the selection criteria of a 
population of 100 people working in the emergency service of the hospital of Santa 
Rosa, Lima 2019 was studied. An occupational stress questionnaire was previously 
used as a tool validated that consists of 19 questions divided into three dimensions: 
organizational, environment and individual. The SPSS v. Program was used to 
process data. 25.0 and to obtain the result, descriptive statistics, frequency and 
percentage were used to describe the levels of the work stress variable and the 
levels of each dimension. Likewise, the contingency table was used taking into 
account the stress variable and each dimension with its levels and to know the 
realization of its variables, the Spearman Rho hypothesis test was used  
Results: 53.7% (43) of the personnel working in the emergency service have an 
emergency level and 46.25% (37) a high level.  
Variable work stress and its organizational dimension: Rho Spearman = 0.149, p = 
0.189> 0.05. Variable Work stress and individual dimension: Rho Spearman = 0.350 
p = 0.001 <0.01. Work stress variables and their environment dimension:  
Rho Spearman = 0.491 p = 0.000 <0.01,.  
Conclusion: There is a medium and high level of work stress among health 
personnel who work in emergencies. And a direct relationship between work stress 
according to its individual dimension and environment. On the contrary to the 
organizational dimension in which there is no relationship with stress. 
Therefore in the emergency service of the Hospital Santa Rosa de Lima there is 
always work stress. 
 























1.1 Realidad problemática 
El estrés repercute en la salud de la persona en el área física y psicológica, que, 
aunado a la globalización y sus últimos avances en el trabajo, han ocasionado que 
el estrés se acentué incremente. Hoy en día, el estrés laboral es considerado como 
un problema social que no solo afectara el rendimiento y compromiso del trabajador 
en las instituciones en que laboral sino en sus diferentes dimensiones. De esta 
manera podemos decir que, si existe un manejo adecuado del estrés ello va a 
revertir favorablemente en muchos aspectos a la institución.  
 
La Organización Internacional de Trabajo (2016) en un estudio realizado 
evidenció que los trabajadores en México manifestaban un elevado nivel en 
relación al estrés laboral (75%), seguido de los de China (73%) y los Estados 
Unidos (59%). Según el análisis de la citada institución puso de manifiesto que la 
problemática del estrés repercute más allá de la salud del ciudadano; sino que 
afecta la economía nacional directamente, con un impacto negativo que oscila 
entre 0.5 y 0.3% del PBI del país. 
 
La situación del Perú según una publicación del diario El Comercio (2009) 
puso de manifiesto que un 78% de los trabajadores padece de estrés, lo cual se 
traduce en cuadros de ansiedad, depresión y desvaloración de su trabajo y 
potencialidades. Al respecto el Ministerio de salud (2015) realizó una investigación 
sobre la prevalencia de estrés en trabajadores del servicio asistencial, hallando una 
serie de informaciones al respecto: 31,4% con estrés mediano; los individuos de 
ambos sexos cuyas edades oscilaban entre 30 a 39 años fueron los que 
evidenciaron la mayor cantidad de estrés, siendo entre ellos las mujeres (79,3%) 
las que más lo padecían. Así mismo, el MINSA viene proponiendo la 
implementación y ejecución de actividades de intervención y seguimiento de 
conflictos y peligros laborales, así como la ejecución adecuada. Por ello, los 
programas y o estrategias deberían estar direccionados al recurso humano y sobre 
todo a los conjuntos ocupacionales más sensibles y de riesgo. Por eso, el principal 
reto de las instituciones para intervenir en la problemática sería en la formación de 
habilidades y métodos ventajosos que tengan el objetivo reducir el nivel de estrés. 
Por lo expuesto previamente podemos evidenciar que actualmente el ser 
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humano es un elemento fundamental dentro de la institución. Asimismo, para 
obtener un óptimo funcionamiento de las instituciones y dependerá mucho las 
organizaciones e instituciones para conocer su propia realidad y poder actuar en 
ello. 
 
La situación del hospital Santa Rosa, en relación al servicio de emergencia, 
se observó que existe un problema relacionado al campo de la salud ocupacional 
entre los trabajadores frente al estrés laboral, por el cual se propone conocer cuál 
es el nivel de estrés entre el personal de servicio de emergencia hospital Santa 
Rosa. 
 
1.2 Trabajos previos 
Internacionales 
Nunes, y otros, (2019) en su Estudio cualitativo investigó El estrés laboral: 
exposición de equipo de enfermería una unidad de emergencia, propuso como 
objetivo la descripción de los factores asociados al estrés entre el personal de 
enfermería perteneciente la sala de urgencias de un hospital público. La muestra 
estuvo conformada por enfermeras y técnicos de enfermería; fueron utilizadas 
entrevistas semi estructuradas para la recolección de data. Se halló como resultado 
que el equipo de enfermería de emergencia estaba expuesto a factores de riesgo 
psicológicos, como estrés laboral causado por la sobrecarga de trabajo, demanda 
que las condiciones de bienestar del personal y la cantidad insuficiente de 
profesionales del área de enfermería. Se concluyó que la necesidad de un amplio 
debate de las condiciones de trabajo y así mismo la implementación de acciones 
para mejorar el medio ambiente garantizando el derecho a la salud. 
Rolim y otros (2017) estudiaron sobre el Estrés ocupacional y factores 
asociados entre enfermeros de hospitales públicos, realizando un estudio 
trasversal con el fin de ponderar el nivel de estrés ocupacional y los factores 
asociados entre los enfermeros que trabajan en hospitales públicos. La muestra 
estuvo compuesta por 185 enfermeros de tres hospitales públicos del Paraná, 
utilizando como recolección de datos el cuestionario de caracterización de los. Se 
utilizó análisis descriptivo y métodos de regresión. Predominó el trabajo pasivo y el 
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de alta exigencia. Los valores obtenidos respecto de la percepción negativa sobre 
los servicios de apoyo a la atención (p=0,003), y de participación en la toma de 
decisiones de carácter administrativo (p=0.014) ampliaron las oportunidades para 
que los enfermeros perciban su labor como estresante. Así mismo, mayor tiempo 
de trabajo en la institución (>0.001) y asistencia social (p<0.001) estuvo asociado 
a una menor percepción de tener un trabajo agotador. Se concluyó que las 
características del ambiente laboral están asociadas al estrés, generando una 
menor calidad de servicio en la prestación de salud. 
 
Cortaza y Domingo (2014) en su estudio titulado Estrés laboral en 
enfermeros de un hospital de Veracruz, México; realizaron un estudio descriptivo y 
de corte transversal. Emplearon una muestra conformada por 41 enfermeros 
seleccionados por medio de muestreo aleatorio simple. Se empleó la Nursing 
Stress Scale a fin de cuantificar las percepciones de situaciones estresantes. Dicha 
escala obtuvo una confiabilidad de ,84. Se halló que la totalidad de la muestra 
presentaba asociado estrés de algún nivel; el 65,9% podía presentarlo algunas 
veces y el 34,1% lo percibía frecuentemente. El aspecto de mayor afectación fue 
el estado físico del encuestado; la carga laboral estuvo asociada a la causa de la 
mayor percepción de estrés (48,8%). Respecto a los géneros, se determinó que 
entre ambos sexos los valores obtenidos eran muy diferentes: varones (83,3%) y 
mujeres (25,7%); por lo que se concluyó que los enfermeros son los que padecen 
de mayor estrés, recarga laboral y una notoria sensibilidad de su capacidad frente 
a su desempeño. 
 
Nacionales 
Puma (2017) investigó sobre el Estrés y desempeño laboral de los trabajadores del 
centro salud materno infantil Piedra Liza, 2017, con la finalidad de poder determinar 
el tipo de relación existente entre el estrés y la capacidad del desempeño laboral. 
Bajo un enfoque cuantitativo; se realizó una investigación de tipo correlacional y de 
sesgo transversal. La población estuvo formada por la totalidad de trabajadores del 
centro de salud mencionado. Se emplearon cuestionarios validados para recabar 
información sobre el estrés y el de desempeño laboral. Los resultados estimados 
por la prueba estadística del Rho de Spearman generó un valor de -0.383 
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demostrando que existió una relación inversa entre estrés y desempeño laboral. 
Fernández (2016) en el estudio sobre el Estrés laboral y desempeño laboral 
en profesionales de enfermería de Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, 2015; hizo un trabajo de tipo sustantivo, con nivel correlacional, basado en 
un diseño no experimental de corte transversal y bajo una perspectiva cuantitativa. 
Se hizo uso de una encuesta, para lo cual empleó dos cuestionarios: estrés y 
desempeño laboral; la cual fue aplicada a 80 enfermeros de ambos géneros. La 
muestra seleccionada se estimó por el método del muestreo no probabilístico. Los 
estadísticos fueron estimados por medio del Rho de Spearman, que permitió 
verificar el nivel de asociación entre las variables planteadas. De dicho análisis, se 
concluyó que sí existe relación entre estrés y desempeño laboral (r = -0.778) entre 
el personal del área de enfermería, dando por sentado una vinculación inversa en 
la cual se demostró que cuanto menor es la capacidad del desempeño profesional, 
es mucho mayor el nivel de estrés padecido. 
 
Roque (2016) en su trabajo rubricado como Desempeño laboral y estrés 
percibido en la Micro Red de Salud José Carlos Mariátegui, 2016; realizó un estudio 
descriptivo, de tipo correlacional; empleando una población formada por 174 
trabajadores, estimó una muestra formada por 120 trabajadores. Utilizó dos 
cuestionarios (desempeño laboral y estrés percibido) estructurados con repuestas 
múltiples conformadas por escala tipo Likert, con una confiabilidad de ,991 y estrés 
,976 respectivamente. Luego del análisis correspondiente concluyó la existencia 
de una relación lineal y significativa entre desempeño laboral y estrés percibido. 
 
Ramos (2017) investigó sobre El nivel de estrés y desempeño laboral de los 
profesionales de la salud que trabajan en el Centro de Salud Perú Corea-Huánuco, 
2016. Para llevar a cabo dicha labor, procedió a realizar una investigación 
correlacional, asumiendo a 41 profesionales como muestra representativa. Los 
análisis estadísticos fueron llevados a cabo por la prueba del coeficiente de 
correlación de Kendall, hallando la inexistencia de alguna relación significativa 
entre las variables nivel de estrés y desempeño laboral. Las conclusiones a las que 
llegó fueron en esencia contradictorias ya que el 78% de los encuestados manifestó 
hallarse en un nivel medio de estrés; mientras que un 58,5% expresó que su nivel 
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de desempeño laboral fue de tipo excelente. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
Para la investigación y comprensión de las variables se describen las teorías 
basadas en el estrés y los factores que conllevan al mismo. 
Estrés Laboral 
En una revisión OMS (2004) se refiere al Estrés laboral como una reacción de la 
persona ante las presiones y exigencias del trabajo que no van en relación a las 
capacidades y conocimientos del individuo, poniendo en prueba su capacidad de 
actuar ante la situación. Siendo el resultado de un desequilibrio entre presiones – 
exigencias y conocimientos y capacidades. 
 
Etimología del término 
Deriva del griego estrigeree que quiere decir: provocar tensión, fue utilizada por 
primera vez en el siglo XIV. 
En la revisión de la Griffiths, Leka y Cox (2004) mencionan los nueve 
peligros que se relacionan con el estrés, que se pasan a detallar a continuación: 
 
Sobre las características del trabajo 
1. Puesto: las tareas monótonas, aburridas, tareas desagradables o que producen 
aversión. 
2. Ritmo y volumen del Trabajo: El excesivo o escaso trabajo y con plazos estrictos. 
3. Jornada del trabajo: Horarios no flexibles, jornadas muy largas, imprevisibles, 
entre otros. 
4. Control y participación: los trabajadores no participan en la toma de decisiones 
y el control de la institución. 
Sobre el contexto laboral 
5. El estatus, salario y perspectivas del trabajador: la falta de seguridad laboral, el 
ascenso o de promoción del personal, así mismo promoción excesiva o 
insuficiente, tareas poco valorada y los sistemas de evaluación de rendimiento o 
desempeño injustos o pocos claros, entre otros. 
6. Rol de la entidad: papel indefinido, funciones contrapuestas al mismo puesto, 
tener cargos de otras personas, entre otros. 
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7. Relaciones interpersonales: pésimas relaciones entre los participantes; 
existencia de situaciones de intimidación, acoso y/o violencia de diversa índole, 
entre otros. 
 
8. Sobre la cultura institucional: La falta de comunicación, un liderazgo 
inadecuado, la inexistencia de la claridad en los objetivos  
 
9. Relación que existe entre ambiente familiar y el laboral: carencia de apoyo 
del trabajo con relación a problemas familiar, contraponiéndose a la vida laboral y 
familiar. 
 
Factores que determinan el estrés en las profesiones sanitarias  
Los principales factores determinantes del estrés pueden agruparse en tres 
categorías: 
 
Según Alexander y Klein (2001) son factores profesionales o inherentes a la 
misma ocupación es decir al brindar el servicio a una u otras personas puede 
generar una fuente de satisfacción de la personal, sin embargo, existe ocasiones, 
puede debilitar la salud y el bienestar mismo del profesional. 
 
De acuerdo Bravo, Zurriaga, Peiró y González (1993) se refieren a los 
Factores de organización y laborales, y estos factores se centran, en los conflictos 
de rol, ambigüedad de rol y sobrecarga de rol. El rol o papel social lo define por el 
conjunto de expectativas que el entorno u organización comparten sobre una 
determinada posición social. Basándose en el conjunto de actitudes, valores, 
conductas, entre otros; que asumen en forma individual o grupo en una 
determinada unidad social. 
Otros factores importantes de estrés laboral 
(a) Escasez de recursos: No se cuenta con recursos humanos o materiales o 
insumos, ni de la seguridad adecuada para la realización de los tabores que 
comprometerán a la salud e integridad física del profesional. 
(b) En profesionales sanitarios independientes: a veces no se reconoce su 
derecho a la realización de pruebas propias y a poder así establecer un diagnóstico 
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personal. no tienen acceso a la colaboración multidisciplinar.  
 
(c) Clima o ambiente laboral: no se procura ni compañerismo ni reciprocidad en 
las relaciones interpersonales entre iguales, jefes, pacientes. Ej.  Se establecen 
largas listas de espera, tratos prioritarios a pacientes. 
 
Dimensiones de las variables 
En Chiavenato (2015) mencionó como fuentes generadoras de estrés a las 
siguientes causas, que en la presente investigación se asumen como dimensiones. 
 
Dimensión nivel organizacional 
Chiavenato (2015) describió al nivel organizacional como una especie de 
determinante propia de una determinada organización; a pesar de que dicha 
entidad esté conformada por una serie de individuos, concurren potenciales 
situaciones o causales que determinarán la presencia de estrés, el cual puede 
darse en los niveles: 
 
(a) Como políticas y estrategias de la organización: protocolos y normas 
negativas, presión en la productividad, cuotas altas en las metas, recorte 
presupuestario o de personal, entre otros. 
 
(b) En relación con el diseño y la estructura de la organización: la centralización 
de las medidas más urgentes, desinterés de la alta dirección por la masa laboral, 
conflictos internos funcionales, entre otros. 
 
(c) Sobre los procesos organizacionales: en relación con los controles, falta de 
procesos de retroalimentación sobre los desempeños, las dificultades en la 
comunicación horizontal o descendente, sistemas de evaluación coercitivos, 
ausencia de empoderamiento, entre otros. 
 
(d) Sobre las condiciones de trabajo: tales como posibles condiciones laborales 




Dimensión nivel individual 
Chiavenato (2015) mencionó que las particularidades de la personalidad, diferentes 
entre los individuos, así como su personalidad son inductores para padecer de 
cierto nivel de estrés; por ejemplo, rasgos anímicos tales como la intro o 
extroversión, tolerancia, empatía, asertividad, emotividad, autoritarismo entre otros, 
son catalizadores para atenuar o acentuar estados de posible tensión laboral.  
 
Dimensión nivel del entorno 
Chiavenato (2015) los expresó como componentes que, aun estando ajenos a la 
organización, pueden repercutir de una u otra manera en los individuos y con ello 
su afectación a la entidad en sí; tal como es el caso del efecto que causan los 
medios de comunicación masivos en el estado de ánimo de las personas, el grado 
de armonía de las relaciones familiares, o quizás más complicado aún como es el 
caso de casos de bulliyng, xenofobia, discriminación, entre otros. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de estrés laboral del personal de servicio de emergencia del 
hospital santa rosa Lima 2019? 
 
Problemas Específicos 
Problema Específico 1 
¿Cuál es el nivel de estrés laboral a nivel organizacional del personal de servicio 
de emergencia del hospital santa rosa Lima 2019? 
 
Problema Específico 2 
¿Cuál es el nivel de estrés a nivel individual del personal servicio de emergencia 
del hospital santa rosa Lima 2019? 
 
Problema Específico 3 
¿Cuál es el nivel de estrés a nivel del entorno del personal servicio de emergencia 




1.5. Justificación del estudio 
Justificación Teórica 
Según lo acordado por la OMS (2014) el estrés da lugar a comportamientos 
disfuncionales y no habituales en el ámbito laboral, y de esta manera contribuir a 
la mala salud mental y física del individuo. Teniendo en cuenta que, si no se llega 
actuar, ante un estrés prolongado en casos extremos, podrían generar: 
(i) Situaciones de trauma laboral, que generarían alteraciones psicológicas y, por 
ende, propicie trastornos psiquiátricos los que desembocarían en la inasistencia 
del personal e impidan al trabajador a volver laboral.  
(ii) Afectación del sistema inmunológico, ya que reduciría la capacidad de 
respuestas frente a las infecciones. 
(iii) Generar el incremento de actividades nada adecuadas o saludables tales como 
el consumo de tabaco, alcohol, entre otras sustancias dañinas. 
 
La OMS (2004) refiere que, si el estrés laboral afectara a la gran mayoría de 
trabajadores o elementos clave del personal, podría poner en amenaza el 
adecuado funcionamiento de la organización y por ende los resultados de la 
entidad; ya que según dicho organismo lo refiere de la manera en la cual una 
institución que no cuente con una buena salud, no podrá obtener lo mejor de sus 
trabajadores y, de la misma manera, no podrá sobresalir en un mercado, cada vez 
más competitivo, por lo tanto, se no solo se afectará los resultados, sino también, 
en última instancia, la subsistencia de la misma entidad. 
 
En una publicación de Forastieri (2016) sobre, Estrés en el trabajo: un reto 
colectivo, el personal para la seguridad y salud en el trabajo de la OIT evaluó los 
últimos estudios de estrés laboral llevados a cabo en diferentes puntos del planeta, 
hallando la alarmante noticia de que dicha afectación genera un costo negativo de 
miles de millones sea de forma directa o indirecta. También referenciaron la 
existencia de un valor muy negativo adicional a lo expuesto que se trasciende en 
las notables cifras para casos de ansiedad, padecimientos emocionales y la 
alarmante cantidad de suicidios en el orbe. 
 
Expuesto lo anterior podemos decir que es primordial que una institución 
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conozca el nivel de estrés que tienen sus trabajadores para que puedan tomar 
medidas y estrategias para la reducción de la misma. 
 
Justificación práctica  
El presente estudio es importante porque de acuerdo a nuestros objetivos nos 
proporcionara un diagnostico una línea de base en la institución acerca del nivel 
de estrés a que están sometidos los trabajadores de salud del servicio de 
emergencia, lo cual servirá como soporte para la elaboración de un plan estratégico 
que gestione las medidas más adecuadas para paliar dichos predicamentos al 
interior de la institución. 
 
La institución podrá proponer estrategias para su disminución del mismo, 
teniendo en cuenta los efectos que pueden generar el estrés laboral en el individuo, 
teniendo como evidencia los datos que se obtuvieron en la presente investigación. 




La presente investigación nos permitirá conocer los niveles de estrés laboral del 
personal de salud que presta servicios en la dependencia de emergencias y sus 
dimensiones situación que es investigada por la ciencia, una vez verificada la 
validez y confiabilidad como se ha dado en esta investigación. Podrán ser utilizados 
por otras investigaciones. El instrumento utilizado ha sido el cuestuario creada por 
otra autora y validada. Volviendo a validar el cuestionario aplicando mediante un 
piloto de 20 personas previamente a la investigación obteniendo una confiabilidad 
respetable mediante el Alpha de Cronbach, así mismo fue validado el instrumento 
por tres expertos, permitiendo obtener datos y ser procesados respetando el código 
de ética. Obtenidos los datos y procesados la información mediante el SPSS 
versión 25, nos permitirá obtener los resultados adecuados y comprobar nuestra 
hipótesis. Obteniendo los resultados que servirán como línea de base y o para toma 
de decisiones tanto para la institución, como para otras investigaciones y de esta 






Determinar el nivel de estrés laboral en el personal de servicio de emergencia del 
hospital Santa Rosa, Lima-2019. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Identificar el nivel de estrés laboral a nivel organizacional en el personal del servicio 
de emergencia del hospital Santa Rosa, Lima-2019. 
 
Objetivo específico 2 
Identificar el nivel de estrés laboral a nivel individual en el personal del servicio de 
emergencia del hospital Santa Rosa, Lima-2019. 
 
Objetivo específico 3 
Identificar el nivel de estrés laboral a nivel del entorno del personal del servicio de 
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2.1 Diseño de investigación 
El diseño por el cual se basó el presente estudio fue de tipo no experimental y 
transversal, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron 
respecto al diseño es el planeamiento con el cual se podrá obtener la información 
deseada. Se dice que un estudio es de corte no experimental siempre y cuando no 
ocurra la tergiversación de las características de las variables, restringiéndose 
solamente a la observación pasible de los hechos sin inmiscuirse en ellos para 
mantener la pulcritud de la información y con ello la integridad de la información al 
ser analizada. Y, por último, un diseño es transeccional cuando el mismo se enfoca 
en el acopio de datos en un determinado instante de tiempo. 
 
Tipo de estudio 
Según su finalidad es básica por que deriva a la adquisición de novedosos 
conocimientos y áreas de investigación con lo cual se acrecentarán los 
conocimientos ya adquiridos. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Marco conceptual de las variables 
Para objeto del estudio se utilizarán utilizaremos los siguientes conceptos para 
explicar el comportamiento de la variable estrés. 
Variable estrés laboral 
Chiavenato (2015) Se refiere al estrés como producto generado y propio de la vida 
actual, donde el nivel de exigencia y competitividad, la cobertura de las 
necesidades, la producción por plazos determinados, metas cada vez más altas, 
disponibilidad limitada de recursos, expectativas de mercado y empresarial, entre 
otros; hacen que los individuos se encuentren más propensos a padecer de algún 
nivel de estrés. Mencionando que, en las organizaciones, algunas personas 





Operacionalización de variable estrés laboral. 
Dimensiones Indicadores  ítems Valor y escala Niveles y 
Rango 
 















1 = Nunca 
 
2 = Casi nunca 
 
 








































2.3 Población y muestra 
La población estuvo formada por ochenta profesionales que laboraron en el 
servicio de emergencia del hospital Santa Rosa. Según lo expuesto por Ramírez 
(1997), al determinar la muestra censal, como todas las unidades de la 
investigación se consideran como muestra, por lo tanto, la población se precisa 
como censal por ser la totalidad de la población tratada. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
La técnica de la encuesta fue la que se utilizó para la colecta de datos. Según 
Pineda, Alvarado y Canales (1994) se refirieron que la encuesta es el mecanismo 
del cual se vale el investigador para obtener datos pertinentes y relevantes de parte 
de los elementos del estudio, que a voluntad son dados a conocer. 
2.4.2 Instrumentos 
El instrumento que se empleó para la colecta de datos fue el cuestionario escrito, 





Instrumento: Cuestionario (Ver Anexo 1) 
Autor: Br Magdalena Visitación Florián 
Año: 2017 
Es un cuestionario creado 2017 la cual será utilizado para la colecta de información. 
El instrumento constó de 19 preguntas, dividas en sus tres dimensiones: 
organizacional, entorno e individual. Para cada respuesta se le da un puntaje del 1 
al 4 y la suma en cada dimensión se obtiene tres categorías de nivel de estrés en 
cada dimensión.  La cual pasamos a detallar los puntajes y niveles. (Ver talla 2). 
Tabla 2. 
Cuestionario puntajes y valoración.  
Dimensiones ítems Puntaje según sus 
respuestas 
Niveles y Rango 
 









1 = Nunca 
 
2 = Casi nunca 
 
3 = Casi siempre 
 
























Asimismo, se explica en el siguiente cuadro la obtención de los niveles de estrés 







Cuestionario puntajes nivel de estrés. 







1 al 19 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 =Casi siempre 
4 = siempre 
 
Bajo = (19-36) 
Medio = (37-54) 
Alto = (55-76) 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad 
Validez 
La validez realizada para los instrumentos fue hecha por medio de juicio de 
expertos, obteniéndose un resultado favorable (Anexo 2). 
Tabla 4. 






Fuente: Certificado de validación 2019 
 
Confiabilidad de los instrumentos  
Respecto a la confiabilidad realizada para el instrumento respectivo, se realizó una 
piloto con una muestra conformada por veinte individuos a manera de grupo control, 
los que contaban con particularidades equivalentes a la población experimental; 
generándose la data correspondiente que fue calculada por medio del estadístico 
del coeficiente Alfa de Cronbach y cuyo resultado se observa en la tabla 5. 
Tabla 5.  
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Interpretación: Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006): 
 
Debajo del valor 0,60:  Inaceptable. 
Con valores de 0,60 a 0,65: Indeseable.  
Con valores de 0,65 a 0,70: Mínimamente aceptable.  
Con valores de 0,70 a 0,80: Respetable. 
Con valores de 0,80 a 0,90: Buena.  
Con valores de 0,90 a 1,00: Muy buena. 
 
Según los resultados mostrados en la tabla 5 para el instrumento empleado que 
generó un valor de 0,790 para el estadístico Alfa de Cronbach se estableció que el 
nivel de confiabilidad para el citado instrumento es Respetable. 
Procedimiento de recolección de datos: 
Par el desarrollo de este aspecto, se tuvo a bien respetar el siguiente protocolo: 
Obtención del respectivo permiso de la institución. 
Consentimiento de los involucrados que laboran en el servicio de emergencia. 
Recursos propios, respecto de la ejecución de la investigación, recolección de 
datos y procesamiento de los mismos; así como también los materiales e insumos 
que se necesitaban. 
Aplicación de los cuestionarios ya validados. 
Vaciado de los datos al programa de hojas de cálculo Excel de Microsoft y empleo 
del paquete estadístico SPSS versión 25 para el procesamiento de los datos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se realizarán a través de estadísticas descriptivas e inferencial. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La investigación sobre el estrés laboral del personal de salud del servicio de 
emergencia cumple con los principios básicos y éticos para la investigación así con 
la respectiva autorización de los participantes, de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki que desarrolló la Asociación Médica Mundial. 
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 Se mantuvo en completo resguardo la confidencialidad de los datos 
obtenidos de los cuestionarios resueltos, así como las identidades del personal de 
salud, dándole el uso adecuado de la información registrada con la finalidad y 



















3.1 Descripción de los resultados 
3.1.1 Descripción de los niveles de la variable estrés laboral en el personal de 
salud del servicio de emergencia 
Tabla 6.  
Descripción de los niveles de la variable estrés a nivel laboral del personal de salud 














47 58,75 58,75 58,75 
Alto 33 41,25 41,25 100,0 
Tota
l 
80 100,0 100,0 
 
Fuente elaboración propia encuesta 2019. 
 
 
Figura 4. Descripción de la variable estrés a nivel laboral del personal de salud del 






Según los datos referenciados por la tabla 6 y la figura 4 acerca del cuestionario 
aplicado a los profesionales que laboran en el servicio de emergencia, para el 
análisis de la variable estrés a nivel laboral, se obtuvo que 58,75% de dichos 
profesionales consideraron que se encuentran en un nivel medio en relación a la 
variable estrés a nivel laboral; mientras que un 41,25% de los mismos manifestó 
encontrarse en un nivel alto en relación a dicha variable. Cabe notar que respecto 
a un nivel bajo no se encontró a ninguno de los encuestados. 
 
Tabla 7. 
Descripción los niveles de la dimensión estrés a nivel organizacional del personal 
















41 51,25 51,25 51,25 
Alto 39 48,75 48,75 100,0 
Tota
l 
80 100,0 100,0 
 










Figura 5. Descripción de la dimensión estrés a nivel organizacional del personal 




Según los datos referenciados por la tabla 7 y la figura 5 acerca del cuestionario 
aplicado a los profesionales que laboran en el servicio de emergencia; para el 
análisis de la dimensión estrés a nivel organizacional, se obtuvo que 51,25% de 
dichos profesionales consideraron que se encuentran en un nivel medio en relación 
a la variable estrés a nivel laboral; mientras que un 48,75% de los mismos manifestó 
encontrarse en un nivel alto en relación a dicha variable. Cabe notar que respecto 
a un nivel bajo no se encontró a ninguno de los encuestados. 
Tabla 8. 
Descripción los niveles de la dimensión estrés a nivel individual del personal de 












Bajo 10 12,50 12,50 12,50 
Med
io 
39 48,75 48,75 61,3 
Alto 31 38,75 38,75 100,0 
Tota
l 



















Descripción de la dimensión estrés a nivel individual del personal de salud del 




Según los datos referenciados por la tabla 8 y la figura 6 acerca del cuestionario 
aplicado a los profesionales que laboran en el servicio de emergencia; para el 
análisis de la dimensión estrés a nivel individual, se obtuvo que un 12,5% de los 
elementos examinados manifestó hallarse en un nivel bajo; el 48,75% de dichos 
profesionales consideraron que se encuentran en un nivel medio en relación a la 
variable estrés a nivel laboral; mientras que un 38,75% de los mismos manifestó 
encontrarse en un nivel alto en relación a dicha variable. 
Tabla 9. Descripción los niveles de la dimensión estrés a nivel del entorno del 














Bajo 14 17,50 17,50 17,50 
Med
io 
51 63,75 63,75 81,3 
Alto 15 18,75 18,75 100,0 
Tota
l 
80 100,0 100,0 
 










Figura 7. Descripción de la dimensión estrés a nivel del entorno del personal de 





Según los datos referenciados por la tabla 9 y la figura 7 acerca del cuestionario 
aplicado a los profesionales que laboran en el servicio de emergencia; para el 
análisis de la dimensión estrés a nivel individual, se obtuvo que un 17,50% de los 
elementos examinados manifestó hallarse en un nivel bajo; el 63,75% de dichos 
profesionales consideraron que se encuentran en un nivel medio en relación a la 
variable estrés a nivel laboral; mientras que un 18,75% de los mismos manifestó 




















La serie de datos generados por el presente trabajo en relación con la interrogante 
generada acerca de poder determinar cuál fue el nivel respecto del estrés laboral 
del personal de servicio de emergencia analizado, pudo determinarse que los 
porcentajes respecto a la variable estrés laboral y conforme a los datos 
suministrados por la figura 4 se tuvo que los porcentajes de 58,75% y 41,25% para 
los niveles medio y alto respectivamente, reflejan asertivamente la existencia de 
dicho factor estimado ya que no existió estimación alguna para el nivel bajo, lo que 
se traduce en la manifiesta apreciación de estrés por parte de los profesionales de 
salud analizados. Lo anterior guarda concordancia con los trabajos de Nunes y col. 
(2019), Rolim y otros (2017) quienes estimaron similares resultados en poblaciones 
equivalentes y bajo condiciones similares de presión laboral en el área de salud, y 
que según Puma (2017) dicho asunto trae consigo una notable baja en la calidad 
del servicio y las capacidades operativas del personal. 
 En relación al análisis de la data colectada sobre el estrés a nivel 
organizacional en el personal del servicio de emergencia, que según los datos 
estimados fueron de 51,25% y 48,75% para los niveles medio y alto; pone de 
manifiesto que no solo las condiciones del trabajo en sí revierten de forma negativa 
en la condición de estrés sino que a ello se suma el nivel organizacional donde los 
datos referidos expresan que no existe ni uno solo que haya manifestado que dicho 
malestar no sea percibido, sino todo lo contrario porque entre los datos 
mencionados líneas arriba hay casi una equivalencia ponderativa entre el nivel 
medio y el alto respecto al nivel de estrés mencionado; siendo ello comparable a lo 
expresado por las conclusiones de Fernández (2016) así como las apreciaciones 
de Cortaza y Domingo (2014) quienes infieren en que el nivel de organización si 
afecta el grado de estrés y presión para con el personal de salud, en especial en 
áreas claves como es el de emergencias. Según lo manifestado por Chiavenato 
(2015) en la estructura de una organización en sí, existen factores potenciales de 
estrés tales como políticas no convencionales y estrategias negativas como presión 
competitiva, normas rígidas, aplicación de tecnologías desconocidas, recorte de 




En relación al análisis de los datos sobre el estrés a nivel individual, los 
resultados no manifiestan similares condiciones a los factores anteriormente 
señalados, ya que frente a este aspecto se puede notar que un 12,5% manifestó 
un nivel bajo respecto a la dimensión señalada, con lo cual los demás niveles varían 
notoriamente ya que un 48,75% manifestó hallarse en un nivel medio, mientras que 
un 38,75% lo estaba en el nivel alto. Dichos resultados son antagónicos, hasta en 
cierta medida, a lo expresado por el trabajo de Ramos (2017), quien estimo valores 
algo diferentes a la dimensión señalada. Chiavenato (2015) mencionó que los 
rasgos de la personalidad pueden producir estrés y deben asumirse como factores 
determinantes de la tensión laboral y por ello el personal del área de salud se 
mostrará con mayor estrés laboral en su dimensión individual. 
 Con relación al análisis de los resultados de estrés a nivel de entorno se 
obtuvo que un 17,5% manifestaron hallarse en un nivel bajo, el 63,75% lo está en 
el nivel medio y el 18,75% lo estuvo en el nivel alto. Dichos datos, en relación a la 
presente dimensión, permiten establecer que la mayoría de los profesionales 
examinados concuerda en manifestar un estrés intermedio y los rangos de 
apreciación para los niveles bajo y alto casi son equivalentes, dando teóricamente 
la aproximación a una curva estándar o de Euler donde cierta distribución de 
percepción de estrés está marcando tales resultados. Dicho aspecto guarda 
concomitancia con los datos suministrados por Roque (2016) que manifestó que el 
personal expresa estrés en relación a su entorno; pero que dicha percepción no era 




















Primera: Se ha determinado que el estrés a nivel laboral del personal de salud del 
servicio de emergencia del hospital Santa Rosa es una realidad, donde la 
mayoría de los participantes ha manifestado hallarse en el nivel medio o el 
alto (58,75% y 41,25%) respecto a la variable estrés a nivel laboral. El 
hecho de que no haya existido un solo valor para el nivel bajo (0%), 
respecto de la variable mencionada, refuerza las observaciones y el análisis 
inferido al respecto. 
Segunda: Se ha determinado que el nivel de la dimensión estrés a nivel 
organizacional del personal de salud del servicio de emergencia del hospital 
Santa Rosa es una ocurrencia patente, donde la mayoría de los 
participantes ha manifestado hallarse en el nivel medio o el alto (51,25% y 
48,75%) respecto a la dimensión señalada. El hecho de que no haya 
existido un solo valor para el nivel bajo (0%), respecto de la dimensión nivel 
organizacional, refuerza las observaciones y el análisis inferido al respecto. 
Tercera: Se ha determinado que el nivel de la dimensión estrés a nivel individual 
del personal de salud del servicio de emergencia del hospital Santa Rosa 
es una ocurrencia patente, donde un 12,5% manifestó hallarse en un nivel 
bajo con relación a dicha dimensión; mientras que la mayoría de ellos 
manifestó hallarse en el nivel medio con un 48,75% y el 38,75 puso de 
manifiesto hallarse en el nivel alto. A pesar de que la presente dimensión 
exprese los tres niveles de la dimensión, se puede concluir que la mayoría 
ofrece una tendencia de estrés a nivel individual. 
Cuarta: Se ha determinado que el nivel de la dimensión estrés a nivel individual del 
personal de salud del servicio de emergencia del hospital Santa Rosa es 
una ocurrencia patente, donde un 17,5% % manifestó hallarse en un nivel 
bajo con relación a dicha dimensión; mientras que la mayoría de ellos 
manifestó hallarse en el nivel medio con un 63,75% y solo un 18,75 puso 
de manifiesto hallarse en el nivel alto. A pesar de que la presente dimensión 
exprese los tres niveles de la dimensión, se puede concluir que la mayoría 


















Primera: Se recomienda continuar con los estudios sobre el estrés a nivel del 
personal de salud en la mayor cantidad de establecimientos de salud en el 
país y con la data obtenida generar un banco de posibles soluciones a la 
problemática y con ello revertir la tendencia negativa que la población tiene 
en relación a las capacidades del personal en relación a su ejercicio 
profesional 
Segunda: Se recomienda al personal jerárquico y administrativo del 
establecimiento de salud en el que se ha desarrollado la presente 
investigación a tener en cuenta los resultados del presente a fin de generar 
las políticas necesarias que coadyuven a la mejora sustantiva de esta 
diatriba a fin de mejorar en la calidad humana del personal y del servicio a 
la comunidad. 
Tercera: Se recomienda a los demás profesionales de la salud a proseguir los 
estudios de la presente problemática y al manejo de mayor cantidad de 
variables directas o indirectas que puedan influir en el estrés y de esta 
manera identificar cuantitativamente su influjo y con ello rebatir la tendencia 
negativa de tales predicamentos en función de la calidad del desempeño 
laboral en el área de salud. 
Cuarta: Se recomienda realizar estudios sobre estrategias y utilizar medidas para 
la reducción del nivel de estrés en el personal que labora en servicios 
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Matriz de consistencia 
Título: Nivel del Estrés laboral en el personal del servicio de emergencia del Hospital de Santa Rosa  
Autor: Martha Sáenz 





Cuál es el nivel de estrés 
laboral del personal de 
servicio de emergencia del 





1¿Cuál es el nivel de estrés 
laboral a nivel 
organizacional del personal 
de servicio de emergencia 
del hospital santa rosa Lima 
2019? 
2¿cuál es el nivel de estrés 
a nivel individual del 
personal  servicio de 
emergencia del hospital 
santa rosa Lima 2019? 
 
3. ¿cuál es el nivel de estrés 
a nivel del entorno del 
personal  servicio de 
emergencia del hospital 
santa rosa Lima 2019? 
Objetivo general: 
Determinar el nivel de 
estrés laboral en el personal 
de servicio de emergencia 
del hospital santa rosa Lima 
2019 
 
Objetivos  específicos: 
 
Identificar el nivel de estrés 
laboral a nivel 
organizacional en el 
personal del servicio de 
emergencia del hospital 
santa rosa Lima 2019 
 
Identificar el nivel de estrés 
laboral a nivel individual en 
el personal del servicio de 
emergencia del hospital 
santa rosa Lima 2019 
 
Identificar el nivel de estrés 
laboral a nivel del entorno 
del personal del servicio de 
emergencia del hospital 
santa rosa Lima 2019  
Hipótesis general: 
Hi: El nivel de estrés 
laboral es alto en el 
personal del servicio de 
emergencia del hospital 




Hi: El nivel estrés laboral   
a nivel organizacional es 
alto en el personal del 
servicio de emergencia 
del hospital santa rosa 
Lima 2019 
 
Hi: El nivel estrés laboral 
a nivel individual es alto 
en el personal del 
servicio de emergencia 
del hospital santa rosa 
Lima 2019 
 
Hi: El nivel estrés laboral   
a nivel del entorno en el 
personal es alto del 
servicio de emergencia 
del hospital santa rosa 
Lima 2019 
 














1 = Nunca 
 
















































Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos 
Nivel:  
Diseño:    No experimental, 
porque no se manipulará la 
variable 
 
Método:  estudio descriptivo 
y transversal 
Población: 100 personal 
del servicio de emergencia 
 
Tipo de muestreo:  
Muestro Censal porque se 
encuestará al 100% del 
personal del servicio de 
emergencia 
 
Tamaño de muestra: 100 
Variable: Estrés Laboral 
 
 
Técnicas:  encuesta 
 
Instrumentos:  Cuestionario 
 




Ámbito de Aplicación:   


















INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL 
 
Utilizar marcar con un aspa “X” la contesta de acuerdo a tu razonamiento según tu punto de 
vista, según las siguientes disyuntivas:  
 
                    N: Nunca (1), CN: Casi nunca (2), CS: Casi siempre (3) y S: Siempre (4) 
Nro ITEMS INDICES OBSERVACIONES 
  N CN CS S  
 DIMENSIONES: estrés a nivel organizacional      
01 ¿Consideras que la relación con tus colegas de 
labor es apropiada? 
     
02 ¿Crees que la relación entre tus colegas 
convendría mejorar? 
     
03 ¿Consideras que la relación con tus colegas es 
motivadora? 
     
04 ¿Consideras que la comunicación en la 
institución con los participantes funda estrés 
laboral? 
     
05 ¿Crees que la comunicación es un factor 
importante  para el progreso de las actividades 
de tu trabajo? 
     
06 ¿Consideras que una mala comunicación con 
el equipo de trabajo crea estrés en la 
institución? 
     
07 ¿Consideras que la imposición laboral que 
tienes en la institución, le puede causar estrés 
laboral? 
     
08 ¿Piensas que el sobretiempo laboral, ocasiona 
a que no se desempeñen las actividades de tu 
trabajo, lo cual genera estrés? 
     
09 ¿Piensas que las actividades que sobrellevan a 
una recarga laboral es un inconveniente de 




Dimensión: Estrés a nivel particular  
10 ¿Crees que los inconvenientes familiares son 
producidos por estrés propio? 
     
11 ¿Piensas que el estrés es un elemento 
importante que implica a tu familia? 
     
12 ¿Piensas que las dificultades familiares 
mejorarían si realizas actividades que 
conlleven a reducir el estrés? 
     
13 ¿Opinas que el pago de tus servicios de 
trabajo, admitidos con demora te genera 
estrés personal como familiar? 
 
 
    
14 ¿Piensas que los problemas financieros te 
general estrés? 
     
15 ¿Crees que una de las causas principales del 
estrés personal es generada por problemas 
financieros? 
     
 Dimensiones: Estrés a nivel del entorno      
16 ¿Crees que el cambio de autoridad conlleva a 
una inseguridad económica por ser una 
posibilidad de estrés laboral? 
     
17 ¿Crees que ante un recorte de presupuesto, te 
generaría una inseguridad a nivel financiero y 
por ende te causaría estrés laboral? 
  
 
   
18 Consideras que ante la inestabilidad política, 
te cause estrés en tu ambiente laboral? 
     
19 ¿Crees que el cambio inoportunos del jefe de 
emergencia , genera incomodidad en su 
percepción sobre la política de la institución? 
     
 
1. ¿considera usted que el estrés laboral afecta los objetivos y metas de la institución? 




Validez De Los Instrumentos 
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